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Teatre clàssic
Lt Fundictó Bernal Metge eas ha reparlil slmultàniamenl ei tercer volum de
lea tradgèdies d'EaquIl i el primer de les comèdies de Piaoie. Coincidència aim-
bòMca 1 oportuna! Aquests dos autors teatrals marquen una vegada més dintre eis
volums de la Fundació ei propòsit que *i'ha presidida i ei coratge que ha menat
eis coi'iaboradors a aconseguir-lo. Clàssics grecs i llatins, sotmeios a la discipii*
na d'un cos de traductors so'vents i a la prova de llur transfusió a una llengua
nova, que alhora fa amb elis la prova de llur aptitud renoveliada.
La versió de Piaule ha escaigut a Marçal Olivar, nom prou conegut en la iiis-
la deis traductors, tAmfitrió» i la tComèdia dels ases» són l'inici de la producció
d'aquest autor que en l'ordre biogràfic ens hem d'imaginar més que conèixer-lo.
Msni.'estacions ambdues ben diferents dintre la comunitat literària de llur origen,
n trav^ de cadascuna ens podem donar compte de l'abast de sàtira social que els
eomedtògrafs llatins saberen donar a llurs obres i del justificat relleu psicològic
que deixaren en ei solc per on seguiren i insistiren després els comediògrafs mo-
(tems.
Carles Riba, en el seu «Esquií» palesa un cop més que és realment l'home
de la institue ó. Ultra els altres aspectes, lírics i critics on reïx. Riba ens demostra
que en ia tasca de la Fundació ha trobat l'ex^rcIci d'una veritable vocació, no sots
en el sentit de desig, sinó també de capacitat, car una vocació exigeix ésser servi¬
da a l'altura de les coses que en són objecte. I Riba, no sols en ta traducció, que
bo podem sinó admirar sense aptitud per part nostra per a contrastar-la, sinó en
el que en podríem dir interpretació de l'obra d'EsqutI, es manifesta insuperable.
Altrament, la unitat d'aquesta trilogia, «L'Orestea», li permet desenrotllar, dintre
les respectives introduccions, les seves eminents facultats critiques, i recollir ama-
tentmenttots els aspectes palco ògica i dramàtics d'aquestes tres tragèdies, els
personatges de les quals Riba ens dibuixa en el comentari a l'acció i al desplega¬
ment escènic amb una intuictó i una penetració inoblidable, les reaccions del
diàleg, les transformacions dels estats d'esperit, el sentit de les intervencions del
cfiíor, que t^utor juga i controla, ta presència aensible dels designis mitològics,
amb llur stmboitsme, la profunditat de les passions que s'hi mouen, et fatalisme
de li justicia i de la reparació, el pesombre dels remordiments i de l'expiació, en
fi, 1018 efs maiHida que arranquen ja de ia Ifigènia i acaben en l'absolució d'Ores*
tev,Són subratllats per Riba d'una manera magistral. Es llegint després l'obra que
trobem adequada al comentari la freqüent apel·lació a Shakespeare, que fa sovint
el traductor i introductor, 1 que ens expliquem l'universalisme d'aquestes crea¬
cions de la tragèdia grega i 1 ur artística immortalitat.
El mecenatge de Francesc Cambó té compensacions, en un ordre de pura
satisfacció espiritual. Una d'elles és là del reeiximent d'aquestes versions, amb les
quais el tresor vitaüssim del classicisme, en l'aspecte tan viu i etern del seu teatre,
resta incorporat a Catalunya i sublim la dignitat del nòstre llenguatge i de la seva
producció autòctona.
O. Salter
Aquest número ha estat sotmès
a la jprèvia censura militar
Eis radicals de Dosrius
Hem rebut ia següent lletrs:
Mataró 6 noviembre 1934.
Sr. Director del «Diari de Mataró».
Ciudad.
Muy Sr. mió: Le agradeceré se sirva
disponer la publicación de la presente
carta, en el diario de su dirección, cu¬
ya publicación le ruego, sea precisa¬
mente en castellano.
En el Diari del dia 3 del actual No¬
viembre apareció en primera página,
una noticia comentada, con el titulo
«Els radicals de Dosrius», en la que
después de dar cuenta de la constitu¬
ción del Comité Radical en dicha po¬
blación, se comenta en forma por cier¬
to no muy correcta y altamente Irònica,
dicha constitución, al aludirse a deter¬
minadas personas y a la sociedad
«L'Artistic».
Me Inclino a creer que tal noticia y
especialmente la nota comentada, no es
obra de la dirección del Diari ni de
ninguno de sus redactores, pues poseo
sobrados fundamentos para no dudar
de la seriedad y de la equidad de los
mismos. Mejor creo, que ha sido obra
de algún adversario politico, que ha
querido tergiversar los hechos.
No me propongo hacer una relación
de hechos ni buscar justificaciones, que
eslimo innecesarias, pero si salir al pa¬
so de comentarios maliciosos y tenden¬
ciosos, aunque sea darle al asunto la
importancia de que carecen.
Se menciona la palabra «metec» al
referirse a Don José Bayarrl Jarabá, y
aquella, según creo, porque asi lo dice
NOTES DEL MDNiClPl
La sessió de divéhdfes
Divendres passat va celebrar la seva
•fenid setmanal tà Comissió deQovéin.
ApfOVadà l'acta, pàssèii a les Cómis-
alons Rfs idstàncies de Tosèp Dtítrnè, R.
f^cón, i varis veïns del carrèr de Sani
Pere. També hi passa una comunicació
de l'Ajuntament d'Oviedo demanant
tocòrs pels eslraHs produits en aquella
ctutat durant els passats successos.
S'aprova:
Un compte de 14576 pessetes del
Tribunal Tutelar de menors: ins*al''ar
da llum central en la saia d'audiència
^1 jutjat Munidpat; plMar a te Itlieid
é'aspirints a l'Asil de Sant Josep a Te-
atesa Tapias Ballester; autorlizar l'ober-
túra d'un tlOc de Vènda de llet I dèrl-
dats en la plaÇa kiterina a Josepa Marti
Reu; no accedir de moment a la petició
4e l·ltetó de Cooperatives de cbdillíllR
una claveguera en la Rambla de Ferrer
i Quàrdia pel seu cost excessiu.
Accedir a la proposició feta pel Mo¬
numental Bosc de fer eis fonaments de
un tros de paret de tanca de la Rambla
Ferrer 1 Ouardia, destruint l'existent, 1
indemnlfzir-lo a raó de 1 pta. per pam
del terreny que resti a via pública; el
Paciró de voreres aprofitades per l'en¬
trada de vehicles; el dictamen de l'an¬
terior Conseller Regidor d'Hisenda re¬
ferent a fer efectius determinis jornals
al guarda d'arbitris Joaquim Birbena
per no resultar res contra ell en l'ekpe-
dlent que se li havia instruí'; la relació
de jornals de la setmana passada que
puja 2.056'35 pessetes i els expedients
de pRte yà!ua cOfresponente àlt se¬
nyors Jaume Ribes, Teresa Uñó; Agnès
Cot, Rosa Matas, Vicenç Fité, Josep
Torrents, Catalina Hom, Joan Mola
Rey, M.J. IF. Oartià Liyrel; destinar
31960 pte^ pèr te èònstrucctó d'uns
bancs l àlKti èh èl pàtl dè l·lnstitnt; I
ratificar l'adjudicació de les pellisses de
ja guàrdia municipal al mestre sastre
Josep Valls.
Quedà damunt tetania el Padró de
ocupació de terrenys en ta platja. 1 fi¬
nalment s'aprovaren els expedients de
construcció de nous edificis dels se¬
nyors Josep Volart, Antoni Masjuan,
Josep M.* Buscà, Joaquim Dalmau, Joan
Riera i Josep Mas.
Es fa avinent a tots els propietaris i
conductors de vehicles de tracció me¬
cànica que varen presentar te documen¬
tació pel seu visat en les Oficines mu¬
nicipals, poden passar a recollir-la a
partir de te data d'avui en el Negociat
de Governació jEsladfStica), en les ho¬
res de 12 a 13'501 de 19 a 20, la qual
els hl serà entregada previ te presenta¬
ció del rebot esiès per aquesta Alcaldia.
Com signi que te documentació pre¬
sentada pels interessats en les dates fi¬
nals del període normal que s'establí,
no s'ha pogut visar per havèr èstat sui-
pesa l'ordre de te Cohiissarlâ d'Ordre
públic per a la realització d'sqUeSt Ser¬
vei i tancada l'ofiCJhà correspottent,
s'adverteix i fots els que eS trobin en
aquest cas que ete seran reintegrades
les sumes satisfetes per les pòlisses que
cori^óhten als dóctteschu preieiitkls.
el diccionario, se refiere a la persona
que se establece o instala su residencia,
en pais que no sea el de su naturaleza,
mejor dicho, en pais extranjero.
Yo jamás pude imaginarme, que la
población de Dosrius, estuviera encla¬
vada en nación extranjera a te peninsu¬
la (¡como podia pensar que asi lo ad¬
mitan algunas personas!) y que por ei
hecho de instalarse en ella un valencia¬
no que lleva treinta aftos de residencia
en Cataluña, se le pudiera considerar
como extranjero, cuando en verdad es
tan catalán como los nacidos aqui, tan
cata'áa como lo soy yo y como lo és
quizá el autor de los comentarios. Este
es el Sr. Bayarri, ciudadano nacido
Valencia y que hace treinta años que
tiene su residencia en Cataluña. ¿Desde
cuando un ciudadano en esas condt-
I clones, no puede ser admitido comocatalán?
\ Ciertamente, el ciudadano Bayarrl,
fué nombrado por te Generalidad, juez
Municipal de Dosrius, desgraciadamen¬
te caso único quizá en Cataluña, que
haya Sido dado un cargo a un radical,
pero pregunto yo, ¿cuantos jueces mu¬
nicipales lligueros, no nombró te Ge¬
neralidad o te Esquerra, que era lo
mismo? Creo que bailantes.
Nosotros los Radicáles, no discuti¬
mos ni queremos descubrir, ni nos im¬
porta, te actuación pasada de los ele¬
mentos que ahora Ingresan en el Parti¬
do Radical, nos basta saber que acep¬
tan y acatan nuestro programa y que
defende'án te República y te integridad
nacional, y en cuanto al ciiidadano Ba¬
yarrl, conste que ha sido siempre radi¬
cal y continua siéndolo sin haber de¬
sertado jamás.
Para terminar diré, que respecto a it
«L'A«tistic> es sociedad política, es fá¬
cil sorprender te buena fe de te direc¬
ción del Diari, pero quien b< ya estado
una sota vez en Dosrius, sabe que su»'
fines ron puramente culturales y
creativos y en cuanto» l la respoàsií^li-
dad de te clesunlón del pueblo, ella eS
solo residuo y consecuencia del ante¬
rior caciquismo en un pueblo que
siempre tuvo sus Ayunfanientos por el
cómodo artículo 29 y hoy, Jas ébsál hih
cambiado.
Nada más Sr. Direcfor, tmlo me ttst*
darle tes gracias por su gemilezt en
acoger en su diario estas lineas, por lo
que le queda altamente reconocido su
a1fm.° s. s. q. e. s. m.,
Pedro terés
Delegado del Partido Radical en Ma¬
taró y Comarca.
No creiem convenient per am co¬
mentar la lletra precedent. Per altra,
banda, la passada actuacfió de l'ArtfItic
1 del senyor Btyarrl, enckta prou fres¬
ques eh te memòria de to<s ete ciuta¬
dans de Dósrlus, lòh el mibor justifi¬
catiu del nostre eontentari.
Llegiu el «Diari de Mataró»






H m vist publicades algiïnes infor¬
tune ens del partit Oranollers liuro que
íanmaieix són un fidel reflexe (?) de
com «ni la cosa. No cal donar massa
importància a les critiques dels que no
siben mantenir sempre el sentit de res-
ponnabilllat que deu tenir tot aquell
que lé la missó d'informnr al públic.
T*nmateix, però, en aquesta ocasió ens
tia causat pena i fàstic veure com el
partidisme posa ona bena als ulls a al¬
guns d'aquells que per damunt de tot
htn die saber mantenir on sentit de ve¬
ntar i imparcialitat
Els incidents de després de! partit
Tan tost acabat el partit s'intentà
agredir als jugadors iiurencs, especial¬
ment a Florenza per haver defensat el
lloc sense claudicar, i ta força pública,
tingué d iatervenir per a protegir de la
fúóadels fanàtics als equipiers de l'I
I oro. Quan l'equip abandonà el terreny
de joc foren agredits i l'autocar sofrí
desperfecles a causa deia pedrega amb
qua foren «obsequiáis». Les pèrdues
• 'ns diu han estat valorades en més de
600 p-sseies.
El col'kgiat senyor Besora que diri¬
gí (?) l'encon re fou també atonyinat.
L'assumpte ha passat al Comité de
Competició i veurem el fall que es do¬
narà a aquests fets li^inentables.
Motorrsme'
VI Prova de Regularitat 1 Turisme
de Moto Club Mataró
Hm estat posats en circulació els re¬
glaments i Itineraris relatius a l'tmpor-
lani curaa motorista que M. C. Mataró
va preparant pel proper dia 2 de de¬
sembre;
Per referències obtingudes dels ma¬
te xos Comissaris de la prova sabem
que aquesta vegada l'organifzició serà
excei'ieniíssima Iota vegada que han
promès interessar-se per la mateixa tots
els Ajuntaments de les viles i Ciutafi
que deuran travessar els concursants.
Cal tenir en compte que la sortida es
donarà puntualment al primer excor
sionista a les 8 del matí del dia 2 del
proper desembre, enfront del local del
club organi'zidor, PItça de la Lliber¬
tat, essent instal'lada en el mateix lluc
l'arribada, que es calcula serà entre 11
1 dos quarts de dotze del matí pei pri¬
mer corredor.
L'Agència «Renault» de Barcelona
mitjançant l'eficaç intervenció del seu
agent informador senyor Benet Jofre,
ha cedit una artística Copa de plata que
■erà destinada a premiar la millor clas¬
sificació dels corredors socis del M. C.
Mataró.
Per ara les inscripcions en ferm són
les següents:
Joan Colominas, Mo o «Motosaco-
che», 500 c. c.; Miquel Sinoi, id. id.,
350 c c.¡ San lago Rosel'ó, id. «Monet
Qoyon», 350 c. c.; Joan Pians, id. <B.
S. A.», 500 c^ c.; Salvador Cerdà, id.
«Rudge», 500 c. c.; Joan Mola, id. <B.
S. A.», 5 0 c. c.; «jobb», id. «Ariel»,
600 c. c.; An oni Nonell, auto «Amil-
car», 1.100 c. c.
TEATRES I CINEMES NOTICIES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: la d-
vertidíssima comèdia esporiiva per
Slimm Summervilie i Louise Fizmda
«juven'ud audaz>;I'intere8sanííssim do¬
cument per Leni Riefensthtl i Rod la
Rofke «SOS Iceberg» I la còmica «Bet¬
ty Taquimeca».
ABRICS
CONFE(H!IONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
E. $ERRA« Santa Teresa, 52MATARÓ
Propietaris i Coniractisles d'Obres
econotrifzarcu adquirint ela materials
per a construcció en el maga z;m
de ciments
P. B. Pons —S'a. Teresa^ 44—Mataró
^^Banco Urcfu^o Catalán''
iMidiii PiM. u-iiiniHt ufiuii a.m.m lami a («ni. hs-tiiuh iihi
SMraaalona tategrAflca I Talelònica» CATURQUIIQ » Magataama a la Baraalonala-Oarealoac
AOBNCI^ ! DELEOACION» a ftanyolea, La Stsbs^ Calella, Qlroaa, Ma^rtaaMataró, Palairóa. »c«» Sia- de Qntxola, Stítres vic|, { vilaaeviOaftrá
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolea, La BisbalMataró i Vilanova I Geltrú '






«liBco Urqnilo de Qslpúicoa» .
«Buco del Ocate de Espaia»
«Bauo Mll·lero iadnairial de Aatúrias»
«Baaoo Mcrcaaíü de Tarragoa»
«Baacsllrqoifo de Qafpâzcoa-Blarrttz»
les qnala teien bon eombredeSBcareala I


















Agènclea a diverse» localltata eapaayolec.
d'Eepaaya i e» i» • ««(íe Imnortaata del aiéa
agencia de mataro
Carrw da Franoeao aaoii, 6 ■ ápartal, 5 - Talilaa R i SOSgtilnaelMrMtaot» Dependènoie. de! Suo. Ag»ncl. realUn tola «en» d'opereeto.a de»·«·'"^«»·«o·P*·««·c»poae.ol>erliifadeo».dtte,eía..air.Bare. d'oiM.» O. » . w I a. le . IT »or.» oi—w., a. v . i
Obigrvat«rl Me|g»r«lóiii«
Isfi^lca Ptci d» Mataré
Observaeioni del día 7 novembre 134
■•res d'observaelói 0 matf - 4 tards
Altara llegldat 751'—751'
Temperatarai 13'—13'5
Alt. rednldat 749 7—749'$





























tifàl ia li man 4 — 5
^'•biarvaéeri J. Guardia
Amb destí a la subscripció a fevorde
la tropa de Mataró han estat lliurades a
l'A'caldia les següents quantitats:
Sindicat Agrícola de ia Costa
de Llevant 100 pleïu
«De ona famíüa, hija de Mata¬
ró, que quiere mucho a los
soldados TCO »
MALALTIES DE
GOLA - NAS I ORELLES
Consulti del Doctor Margrns
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prL
Dijous 1 diumenges, de 9 a II Va
ABarcelona-Coris Cafaiimes630 txri*
Tots eîs dies, de 3 a 5
A la capella de la Mare ds Déu de la
Salut de l'Hotel Solé d'Argentona di¬
lluns passat el Rnd. Dr. Frincesc Pas-
qués bentï i'enllaç matrimonial de I*
distingida senyoreta M." dels Dolors
Colomer 1 Puig, filla del fabrlcanl se¬
nyor Josep Colomer Visa, amb el jove
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospilal Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Di/ous I diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Galan, 395 - Mataró
Dr. J. BârDfà Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de VHospital Olnic
BSPBClAJUnaXA BN
G p L,^, M A s - qi R E Li LfBs
Visità: Dimarts, dijous 1 dissablesi de 4 a 6 - Econòmica, de 5 a 8
piamenges, de9'aT2 . í'l
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) ' • MATARÓ
Vidu de Na Leonor Sans I Mariorell
VaUs
mori A Barcelona, el dia 30 del prop passat octubre, a l'edat de S3 anys
Els qui el ploren: fills, Josep, Rifa i Joan; fills polítics, Anna Domínguez, Jaume Masip i Carme Raméntol; néts i néfes;
germà, Feliu; germana política. Mercè Illa; nebots i nebodes; cosins i família tota i les raons socials «Josep Masribra Sans»,
de Barcelona i «Ferreteria Joan Masribra Sans», de Mataró, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els pre¬
guen que el tinguin present en llurs oracions i es dignin assistir ais funerals que per a l'etern descans de la seva ànima es
celebran demà, dijous, dia ,8,. a les deu, a la parròquia de Sant Martí (Clot-Barcelona), actes de cantat pels quals els
quedaran molt agraïts.
Les misses després de l'Ofici
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT EL DOL ES DÓNA PER ACOMIADAT
Masriera i
C. Si
Mataró, 7 de novembre de 1934.
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metge en Francesc de P. Barbosa i Pons.
Actuaren de padrins, per ia rú/ta els
senyors Qiietà Marfà, fabricant i Enric
Mirac'e, industrial, i pe! nuvi, ets se¬
nyors An oni Truüàs, farmacéu ic i ei
^doctor T. Segura, metge.
La nostra enhorabona als joves es¬
posos i familiars respectius, ensems que
desitgem als primers una inacabable
iiuna de me!.
—Electro Lux S. A,, avisa a la seva
distingida c ienteia que, trobtni-se a
Mataró ei seu delegat, a eii poden diri¬
gir-se tots els posseí lors d'aparells
Electro Lux que hagin observat alguna
anomalia en el funcionament dels es¬
mentats aparells.
Ensems posa en coneixement del pú¬
blic en genera) que la casa Electro Lux
rba posat a la venda un nou model d'as¬
pirador molt pràctic i econòoaic, del
qual hom pot demsnar-ne una demos¬
tració gratuïta ai seu delegat senyor Al¬
fred Sancho, a l'Hotel Montserrat de
nostra ciutat.
La passada setmana vingué al món el
primer fruu del matrimoni Man é-Bar-
tra, que s'h« vist enjoiat amb una for¬
mosa nena. No cal dir com ftiiciiem
molt sincerament ala novells paree així
com a Its seves distingides famf ies.
—Ara éís l'ocaaió de comprar coberts
a bon preu aproStani la quirz-na de
rebaixa de L Cartuja de Sevilla Ja sa¬
beu que es rebaixes d'aquella casa no
són fingides, sinó consulieu els preus
dels seus aparadors.
Aquest ma í una comissió de la sec¬
ció benèfica de t'Agrupació Tradiciona¬
lista Femenina La Margarita, del Círcol
TradicionaiUi», ha visitat el Comandant
mili ar, coronel del 7.è Regiment d'Ar-
filieri*, per tal de fer-li entrega de
2242 10 ptea. producte de la recaptació
organi zada per l'esmentada Agrupació
en pròfi de força pública de Mataró.
Informació del dia




Ronda St. Pere, SO-ptaL




Podem donar ja la nova als nostres
lectors que l'eximia cantatriu solista de
l'Orfeó Català, senyora Andreua For¬
nells. presentarà la seva valaosissima
cooperació en el tradicional I celebrat
concert nadalenc que ens ofereix anyal-
men; l'Acadèmia Musical Mariana.
Més endevini js donarem més detalls
d'aqueata manifestació artística que cri¬
darà fortament i'atenció.
I f30 tarda
; Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
; hores:
Domima temps variable a iot ei pafs
l regisirant-se borrasques de pluja que a
i l'alia muntanya són de neu.
i Ela venta ^ón forts de ponent però
I (ende)xen a es abiir-se mestrals que pro-
\ dulran un notable descens de la tem-
. peratura.
\ La mínima d'avui a Núria ha eslat de
f 3 graus sota zero.
I Ha nevat a tot el Pireneu així comI també moll lleugerament als cims del
; Montseny i serra de Caro.
i El fracàs de la vaga general decre-
I tada per la C. N. T. i la F. A. i.
I Aquesta matinada en diferents punts
I de la ciutat han aparegut uns pesquins
! anunciant la vaga general per a protes-
j| tar de tea sentències de mort,
ÍLa C, N. T. i ia F. A. I. han fracassaten llur intent. L'autoritat havia presmoltes precaucions.
^ En tol Barcelona han abandonat el
treball vuis fàbriques del ram de l'aigua
de la barriada de Sant Marfí. Al reste de
la poblsció s'ha Irebailat normalment.
L'impressió general és que el fracàs
ha estat deis més grossos.
A una fàbrica del carrer Eslévanez ha
fet explosió un petard coi'locat a ia
xemeneia la qual ha quedat desiruïda.
No hl ban hagut desgràcies <per6onals.
A Sabadell els vaguistes han entrat al
local del Sindicat violant la clausura,
aixecant els segells i precintes posats
per l'au oritat.
El general Batet ha radiat un ban el
qual en síntesi diu que sl els obrers
que han abandonat el treball no el re¬
prenen a primeresibores de la tarda, se¬
ran considerats com a sediciosos I jut¬
jats en consell sumarfssim.
La tranquil·litat és absoluta.
El sots secretari de Govemactò
El senyor Ber.zo, sots secretari de
Governació, ha rebut els periodistes
man feslani los hi que ja tenia formal
lot ei pla del que calia fer en el referent
■ la qüestió de la policia.
La policia de l'Estat que no estigui
bubjecte a expedient continuarà pres¬
tant servei a l'Estat. La policia de la Ge-
neralitat que no ha eslat complicada en
els darrers successos ingressarà a t'Es¬
cola de Policia de t'Estat on serà sot¬
mesa • les proves convenients I sl els
alumnes són aprovats ingressaran al
cos de policia de l'Esiat.
Ha manifestat també el senyor B:nzo
que havia rebut moltes visites, en'<re
eltes, les de políllcs tant de la drela
com de t'esquerra, t lots ells s'han mos¬
trat partidaris de l'autonomia.
Tot això ha dit el senyor Berzo, bo





TOULOUSE, 7. — Els espanyols, la
majoria catalans, residen's a aquesta ciu¬
tat han estat enviats al Nord del Loira.
Donnes detencions a Espanya
PARIS, 7.—Una delegació de la Con
federació General del Treball Uni ari,
jant amb els grups socialista i comunir-
ta de la Cambra, visitaren el solspecre-
Marcel·lí Llibre
ímmi'Iorable servei d'autos taxi áz gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 ^ Telèfon ZOQ
El Dr. J. Mirandâ rep èn la seva
visita particular de medicina general i malai
tics dels IICIIS9 nou Consuls
tori, Lepant, 40,1."', 2»^
Tots els liilliiiis, diiiiecres 1 dMes, de 7 a 8,1 dimarts I djssalites,de dos qoarts de 1 a 2
tari de Negocis Estrangers per dema¬
nar 11 que intervingués a aclarir els
motius de la detenció a Espanya del se¬
nyor Rabaté i de la senyoreta Simona
Terry.
PARIS, 7.—Eis periòdics «L'Oouvre»
i «L'Heure No velle» protesten, en




Ha fracassat la vaga organitzada
per la C. N. T. i la F. A. I.
A Madrid s'hm pres grans precau¬
cions davant l'anunci de vaga general
que han llançat la C. N. T. I la F. A. I.
per a protestar de les execucions.
A Governació, les noUcies que arri¬
ben de ioia Espanya acusen normalitat.
A Midnd, els forners han entrat al
treball a l'hora normal i eis taxis i ser¬
veis de transports han acudit al treball.
En els gremis es treballa normalment.
En els pr ncipals centres anarquistes,
Sevüla, Coruny}, Alacant, es treballa
quasi amb normalitat «bsoluta. A Sara¬
gossa l'atur ha es at parcial.
El govern ha donat ordres severíssi-
mes per a que es tatii fu minantment la
vaga que es pretén portar a cap.
El jutjament dels diputats
Els diputats processats, ha manifestat
el Fiscal de la R^púalica, seran juijata
per Consells de Guerra. La Sala sego¬
na del Tribunal Suprem s'ha Inhibit a
favor dels Tribunals militars. No se
sap si seran consells de guerra d'acord
al Codi de piaçi o d'oficials generals,
encara que sembla que s'adoptarà
aquesta darrera decisió.
El Fiscal de la República ha presen¬
tat una querella a ta Sala segona del
Tribunal Suprem contra el senyor In-
dateclo Prieto com a responsable en
l'ú'tim moviment revolucionari.
La situació a Astúries
El comandant Dovai, cap de les for¬
ces de policia i seguretat d'Asiúriei, ba
visitat el ministre de la Guerra senyor
Hidalgo. Marxarà en breu a Astúries.
Les notícies que es reben d'Ailúries
no poden ésser mülors. La situació so¬
cial es pr'^senta molt millor i es conti¬
nua portam a cap el desarmament rà¬
pid i progressiu del pais.
Sentència complerta
GIJÓN, 7.—A tres quarts de set, bi
estat exrcutal en el Quarter del Cotp,
Josep Nacedo González, condemnat per
assalt a una casa rectoral de Casileilo
de Birruete. M«'à a un veí que intenià
detenir Jo quan f ugia. El reu passà la
nit amb el superior deis Capulxlns,
amb el cipelià castrense i amb el metge
del regiment. En el moment d'ésser afu¬
sellat irnia la vista en el Crucifix i, amb
gran serenitat, no volgué que se li, ta-
lapessin els ulls.
El reu. el dia abans, a les vuit, sopà
amb molta gana i es prengué unes co¬
pes de conyac. A les cinc del mati, as-
sisií a la missa, confessà i combregà.
En cap moment, s'apartà del retrat de
la seva mare i de la seva germana que
portava sobre seu.
Estigué encarregat de l'afusellament,
un piquet de aoldats del regiment de
Çtpadors n." 8.
A Sevilla fracassa la vaga
SEVILLA, 7.—Malgrat de les ordres
donades pels Comitès de la C. N. T. i la
F. A. i. per a secundar l'atur, s'ha tre¬
ballat normalment en aquesta capital.
Guàrdies de seguretat I soldats circu-
ien pell carrera per a evitar qualsevol
desordre. Es protegeixen especialment
els serveis públics per a evitar els sa-
bota'ges.
S'han practicat fins ara cinc deten¬
cions. Dos dels detinguts portaven pis¬
toles. La policia ha començat una sèrie
d'escorcolls i registres domiciliaris, per
a trobar documents referents a la vaga.
Atur parcial a Saragossa
SARAGOSSA, 7 L'atur ba estat
parcial en aquesta ciutat. La policia ba
rebut ordres de deten r als més desta¬
cats elements de la C. N. T. 1 de la
F. A. I. Hin secundat l'atur alguns gre¬
mis. S'han clausurat els locals de la Fe¬
deració de Sindicats Unies i el Sindicat
de la Construcció.
El governador ba publicat una ordre
considerant legals lots els acomiada¬
ments de vaguistes portats a cap ablr»
Grup de sediciosos perseguits
per la Guàrdia civil
OVIEDO, 7.—La Guàrdia civil per¬
segueix un grup de revoltosos que
s'han refugiat a les muntanyes prop de
Laviana Es tracta d'una partida armada




El President de ia República ba re¬
bot ona nodrida audiència civil i mili¬
tar.
El senyor Lerroux
i les sessions de Corts
En abandonar ei;Sr. Lerroux la Presi¬
dència ha conversat amb els periodistes
donant la seva opinió {referent al debat
de ahir a les sessions de Corts. Ha dit
que cada qual havia guardat el seu lloc.
Manifestacions del reu de Gijón
El senyor Lerroux continuant la con¬
versa hl afegit, comentant ies execn-
cions d'aquest matí que el reu de Gi¬
jón, a úllimi hora ba produit escenes
plenes d'emoció. El condemnat ha dit
que la sentència estava molt ben apli¬
cada no solament pel^deücte, objecte de
i ia sentència que s'anava a complir, si¬
nó per altres delictes deis quals se n'ba
confessat autor.
Ha dit que a ell el que H passava era
'
degui a la boja carrera dels homes que
segueixen el camí de la degeneració.
I
I La ponència ministerial
La ponència ministerial nomenada
per a portar a cap l'esclariment dels
fets révolue onaris ha acabat la seva tas-
, ca referent a Astúries. Divendres es reu-
I nirà novament per a començar i'estndt
: del que es refereix a Catalnnya.
Ha eslat redactat un projecte de de¬
cret sobre el nomenament del Gover¬
nador General d'As úries, projecte qne
demà serà présentai al Consell de Mi¬
nistres.
. El fracàs deia vaga general
I El ministre de Governació parlant
¡ amb els periodistes ha dit que s'havia
comprovat que els sindicals proposen
i el Govern disposa.
Ha manifestat que ia vaga general
havia fracassat per tol arreu, inctúi a
Saragossa on hi ha el comité nacioutl
i de la C. N. T.
Secdó flnan< «g
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A!caldla Constitucional de Mataró
ANUNCI
enllestida la parcel'lació cadastral de
la riqnesa Rústega d'aqneit terme ma*
nlclpal, portada a cap pels enginyers
geòmetres de l'Estat, es trobaran dits
documents corresponents de manifest
al públic, a la Secretaria d'aqnest Ajun¬
tament (Negociat de Finances) durant
el termini de tres mesos, per tal que els
Interessats puguin examinar-los i pro¬
duir les reclamacions i esmenes que si¬
gnin pertinents.
Tenint en compte qne aquesta rela¬
ció i plans cadastrals ban de servir de
base per a fixar la quantia de la nova
contribució territorial de finques rúite-
gnes, i l'interès que naturalment s'han
de prendre els propietaris d'examinar
les dades que obren en dits documents,
vetllant pels interessos propis, quines
Inexactituds sempre possibles els bi
{MToduirien greus perjudicis, dificliment
snbsauables si a lempa no es eorfegei-
nen; aquesta Alcaldia recomana insis¬
tentment a tols els propietaris de fin¬
ques rústegces del terme municipal de
Mataró, tant veïns com forasters, que
dorant l'esmentat termini d'exposició al
públic, [procurin comprovar deguda¬
ment les dades de llurs finques respec¬
tives.





Havent-se acabat la Matrícula Indus¬
trial i del Comerç i professions, així
com també el Padró de comerciants i
industrials individuals d'aquesta ciutat
pel proper any 1935, es trobaran els
esmentats documents, exposats al pú¬
blic, a la Secretaria Municipal (Negociat
de Finances) durant el terme de deu
dies, a comptar d'aquell en que es pu¬
bliqui aquest anunci en el Butlleti Ofi¬
cial óe la Oeneralitat de Catalunya, ais
efectes de reclamació.
Mataró 5 de novembre de 1934.—
L'Alcalde, Juan Novellas.
Notes Religioses
Dijous.—Els quatre Sants màrtirs co¬
ronats: Sever, Severià, CarpÒfor i Vic-
torí.
QUARANTA HO»m
Demà conünuaran a Sant Josep Qua¬
ranta Hores soiemnes en la Capella del
Sagrament en sufragi de D. Manuel de
Boftruli. A dos quarts de set del matí,
exposició de Nostramo; a les nou, missa
solemne de Quaranta Hores. Vespre •
les set, rosari i mes de les Animes; a
dos quarts 8, trisagi, completes canta¬
des per la Rnda. Comunilat, alternant
amb el poble, benedicció i reserva.
SfuüUa pttfroqnlai Santa Mafia,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de ies 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, rosari, novenari, ser¬
mó i absolta.
Demà, al vespre, a ies 6 30, Hora
santa.
iKarfófufa ée Sani /m» i Seul laseff.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de les Animes i absolta
Vespre, dies 5,6 i 7, a les 7, rosari, mes
de les Animes i absolta.




Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Bai-
xida St. Ramon, una clau en mà; 1 baix:
carrer de Mata, clau en mà; 2 carrer
Moreto; I Plaça Cuba; altra St. Isldor--
altra carrer SI. Joan; 2 baixos al «Pobie
Sec», clau en mà; 2 carrer St. Agustí; i
vàries més a Mataró; 4 xalets i vàries
torres a Argentona i Caldetes.—Diner
de particulars es col'iocaria en finca ur¬
bana en primera hipoteca al 6 per cent^
anua!. Serietat i reserva absoluta en to¬
tes ies operacions.
Raó: Ros—c. Moniaerrat, n.° 3—De
12 a 2 t de 7 a 8.





per posseir la més variada col·lecció I els
models més elegants i parisencs.
Totes ies formes. Tots els colors.
Tols els preus.
Rebudes les movetats d'hivern
. Impremta Minerva
El major assortit de plume»
estilogràfiques des de 3'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfíques
Representant: Agusll Coll - Carrer Fermi Calan, n.° 600 — Malauró
Guia del Comerç, Indústria I professions de ia Ciutat =s
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
liminlsfrcit dc Finques
FERNANDO JUUÁ Tetaan, 75
Comissió redoYda — Liqaldació mensual
iHlisals
AliTOS! GUALBA Sta. Ttnea, SB-TU. 64
Otaòstt de xampany Codomta - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁS P. Oalan,282-284. 7. /57
Establerta en 1808. Licors, xsrops, vins, xampanys
ipartiis dC Badio
OAL VADOB CAIMARI Amàlia, 38> Tel^. 261
Philips i Hispano Radio
Baiqacrs
BANCA ARNÚ3 R, Mendizdbal, 62-Tel, 40
Negociem iots els capons venciment corrent
4B. URQUIJO ca talán* F. Macià, 6-Tel, 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A A. ARNÚ3 OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molsa, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon Í02
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Eatalvis.
Bosibcfcs ElCcfriases
MI LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
caldcrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - Telèfon 303
t alefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldce
MARCEL·LÍ LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
nimUlorable servei d'autòs de lloguer
Carbasf
< ompania general de carbcnes »
Aei acàrrecs: |. ALBERCH, Sart Antoni, 70 - Tel. 7
Col-ictis
MÚTUA ^COZ..4;? 4CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.' 6- Tel. 280
i^ensionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cbpics
MAQWhA D'ESCRJURB A. Ottimerà, IT-babc
Qrcularsi obres, actes i tota mena de documenta
Dcnfisfcs
DR. ENRICORDONEZ MUTUS
R. Mendixabal, 50 í.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Bapeclatitat en Banquets i abonaments
Pincràrlct
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 87
Fsfieries
ESTEVE MACH Lepaat, 23
Profectes t presupostos
Hcmorlstcrics
•LA ARGENTINA* Seat Llorenç, WMe
Plantes medicinals de totes menes
ImprcBlcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'artides d'escilpiori
Naamnaria
FONT I COMP. • f. Oalan, 363-TeL2a
PsBdkió de ferro I articles deTumlsterta
ifàQBlics i'cscrinrc
O. PARULL RENTER Argüeiles, 34-T. 362
Abonmnents de ndefa 1 conservació
Mestres d'^tbres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4i
.Preu fet i administració
Metfies
DBi LLINÀS Malalties de la pell l san$
Sta. Teresa, 80 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orella
P. Oalan, 419, prat.—Dimarts, Dlfous i Dissabtes, 4 a é
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Oola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dilou»
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissable econòmica per ol>rer»
DR. JOAN MIRANDA F. Golan, 39»
Medicina general i Malalties dels neno
Dilluns, dimecres,-divendres, dissabtes, de 5 a 5
Obleetes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendlzàbaí, 52
Guat i economia
Bcslisies
DR. B. PEBPINA SanlAgtall,0
Visita el dimecres al maíf i dissabtes a la tarda
Opcracioiif PC Borsa
lOSEP O. TUNÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. 95
* Operacions de Borsa i Gira
Beesders
fOSEP PALAUS Sia. Teresa, 69. 7el.i»
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
laplsfers
ENRIC SENAN Confecció i restaaraelP
Treballs « domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Flafdet i Exesriíasf
JOAN FONTANALS Lepanto.S)-Tel.99*
Agent dC «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgúeUee, Ü
Director de fAgència «Via BdïIÍ*^-
